



Mata Kuliah : Praktek Menghitung Pajak  (2 sks)
Semester/Kls : IV (empat)/A
Program Studi : Diploma Tiga (D-III) Perbankan dan Keuangan
Nama Dosen : Fery Tobing, SE., ,MM
No NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade
1 1940630001 SISILIA YEMIMA 75 79 55 66,2 B
2 1940630002 R MAURA NADHISA A KUSUMA 70 55 80 70,5 B+
3 1940630003 HANA DANIELLA 75 85 85 83 A
4 1940630004 MEIFI TRIKESYA HURUDADO 70 60 60 62 B-
5 1940630006 LUSY KARISMA 70 75 70 71,5 B+
6 1940630007 GERNA LAMRIADO SIHOMBING 70 55 70 65,5 B
7 1940630008 RESTITUTA MEWE 70 55 50 55,5 C+
8 1940630009 GABRIELA TRIXIEN ZEBUA 70 70 60 65 B
9 1940630010 ANJELYA PANJAITAN 75 79 82 79,7 A-
10 1940630011 IYEN FIFIN DESRIANG DAKHI 75 80 82 80 A
11 1940630012 YOHANA FITRI INDAH KRISTIANI FAU 70 60 50 57 C+
12 1940630013 RONALDUS BOLI EMAR 75 80 82 80 A
13 1940630015 JULI PURNAWATI HIA 70 50 50 54 C
14 1940630016 VALENTINA ROCE 75 75 70 72,5 B+
15 1940630017 SONYA YUNIARTI SIMAMORA 70 55 65 63 B-
16 1940630018 ADELLA FEBRIYANTI KWEESOEANDI 75 78 70 73,4 B+
17 1940630019 SARAH YANISA HUTAPEA 75 80 50 64 B-
18 1940630020 MILA DESMAYENTI 70 60 50 57 C+
19 1940630021 MAYA YUNI WIRAWAN PUTRI 70 60 60 62 B-
20 1940630022 MARSELINA GUNU MARAN 70 65 70 68,5 B
21 1940630023 THERESIA ELISA AGUSTINA SILABAN 75 80 75 76,5 A-
22 1940630024 ELISABET MEILITA 70 65 80 73,5 B+
23 1940630025 INFORMASI TELAUMBANUA 70 40 60 56 C+
24 1940630026 XRISTIANUS ONG KULEH 70 50 50 54 C
25 1940630027 NELSA NADILA 70 72 73 72,1 B+
26 1940630028 MARISSA GLORIA LUBIS 75 80 77 77,5 A-
27 1940630029 NATA CAROL SUSILO 70 55 80 70,5 B+
28 1940630032 PIRDIOMO PANE 70 60 60 62 B-
29 1940630034 TEGUH IMAN BALI 70 50 60 59 C+
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